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Decreto de 31 de mayo de 1957 por el que se nombra se.
. gundo Jefe del Centro Técnic9 de Armas Navales al Ge
neral de Brigada, Subinspector del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales, D. Luis Cortina Roca.—Página 986.
Otro de 31 de mayo de 1957 por el que se concede la Gran




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de wandoi—Orden de 18 de junio de 1957 por la
que se aprueba la entrega de mando del crucero Almirante
Cervera.—Página 986.
Otra de 18 de junio de 1957 por la que se aprueba la entrega
de mando del destructor Almirante Antequera.—Página 986.
41111
Otra de 18 de junio de 1957 por .la que se aprueba la entrega'
de mando de la fragata Magallanes.—Página 986.
Otra de 18 de junio de 1957 por la que se aprueba la entrega
de mando de la barcaza K-1. Página 986.
Situaciones de buques.—Orden de 18 de junio de 1957 por
,
la que causa baja en la Lista .de Buques de la Armada el,
destructor Alcalá Galiano.—Páginas 986 y 987. .
INA
Gratificación. de Candelas.—Orden de 18 de junio de 1957
por la que se reconoce el derecho al. percibo de la gra




Ascensos.—Orden de 18 de júnio de 1957 por
promueve a su inmediato eilipleo al Capitán





Otra de 18 de junio de 1957 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Capitán de Fragata de la Escala Com
plementaria D. Rafael de la Guardia y Pascual del Pobil.
Página 987.
Destinos..—Orden de 18 de junio de 1957 por la que se
rectifica la Orden Ministerial de 1.1 del actual que afecta al
Teniente de Navío D. Juan Navarro Revuelta.—Página 987.
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 19 de junio de 1957 por la que se dis
pone pase a desempeñar el cargo de Ayudante Personal del
Almirante D. Salvador Moreno Fernández el Comandante




Página 986. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 138.
M1riisteri.o.de Marina
Por haber sido transferidas y centralizadas en el Centro Técnico de Armas Navales • las funciones de
carácter técnico-inviustrial encomendadas al Servicio de Armas Navales, a prhpuesta del - Ministro de
Marina,
Vengo en nombrar - segundo Jefe del Centro Técnico de Armas Navales al General de Brigada, Sub
inspector del Cuerpo de -Ingenieros de Armas Navales don Luis Cortina Roca, el cual cesa como Jefe del
Servicio de Armas Navales. , , «
.
,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de mayo de mil novecientos '
cincuenta y siete.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA.
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Co'ntralmirantle de lá Marina Portuguesa
don Nuno Frederico de Brion, .
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el-presente Decreto, dado en Madrid a treinta y tino de maya de mil novecientos
cincuenta y siete.
El Ministro de Marina,




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
•
Entregas de inando.—Se aprueba la entrega de
mando del crucero Almirante Cervera, efectuada el
22 de abril de 1957 por el Capitán de Navío don
Dámaso Berenguer Elizalde ál Capitán de Navío don
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
Madrid, 18 de junio de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • •
ABÁRZUZA
Se aprueba la entrega de mando del destructor
Almirante*Antequera, efectuada el 3 de abril de 1957
por el Capitán de Fragata D. José Moscoso del Prado
y de la Torre al Capitán de Fragata D. Fernando Ro
mán Pardo.
Madrid, 18 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
inando de la fragata Magallanes, efectuada el 17 de
abril de 1957 por el Teniente de Navío D. Joaquín
Sada Lozano al Capitán de Fragata D. José Pobla
ciones García.
Madrid, 18 de junio de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
-- Se aprueba la entrega de mando de la barca
za K-1, efectuada el 13 de abril de 1957 ,por el Teniente de Navío D. Carlos Villarrubia Sampayo al
Alférez de Navío (R. N. A.) don Gabriel J. 'Estela
Chaulet.




Situaciones de buques. —En cumplimiento del
acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros con
fecha 31 de mayo de 1957, se dispone cause baja en
Número 138. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
la Lista de Buques de la Armada el destructor Al
calá Galiano.
Madrid, 18 de junio de 1957.




Gratificación de Candelas.—De conformidad con
lo propuesto' por el Estado Mayor de la Armada,
vengo en disponer se reconozca el derecho al perci
bo de la gratificación de Candelas a la dotación del
aljibe A-6, de-acuerdo con la nornía La -de la Orden
Ministerial de 2 de enero de 1950. (D. O. núme
ro 6).
Madrid, 18 de junio de 1957.
Excrnos. sres. • • •





_Ascensos. Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y de acuerdo con los informes emitidos porlos Organismos competentes de este Ministerio, se
promueve a su inmediato empleo al Capitán de Fra
gata de la Escala Cómplementaria D. José María
de la Puerta Yáñez-Barnuevo para cubrir la vacan
te que se produjo con motivo del fallecimiento del
Capitán de Navío de dicha .Escala D. Francisco Ca
rrascoy'r González-Elipe (cuarta del turno de amorti
zación), asignándosele la antigüedad de 1 de enero
de 1956, que es la que tiene el que le seguía en laEscala de Mar, y- efectos administrativos de la mis
ma fecha, quedando escalafonado inmediatamente a
continuación del Capitán 'de Navío D. Rafael de
Aguilar y Ojeda.
Madrid, 18 de junio de 1957.'
ABARZUZA
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
R Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe .delServicio de Personal, Generales Jefe Superior deContabilidad y Ordenador Central de Pagos yseñor Interventor Central de Marina.
•11
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y de acuerdo- con los informes emitidos porlos organismos competentes de este Ministerio. se
promueve a su inmediato empleo al Capitán d9 Fragata de la Escala Cómplementaria D. Rafael de la
Guardia y Pascual del Pobil para cubrir la vacante
que se produjo con motivo del pase a la situaciónde "retirado" del Capitán de Navío de dicha Esca
la D. Manuel de la Puente. y Arana (segunda delturno de amortización), asignándosele la antigüedad
Página 987.
de 23 de junio de 1956 que es la que tiene el que le
seguía en la Escala de Mar, y efecto1 administrati
vos de 1 dé enero del año actual, revista siguiente a
la fecha en que se produjo la vacante, y quedando
escalafonado inmediatamente a continuación del Ca
pitán de Navío D. José María de la Puerta Yáñez
Barduevo.
Madrid, 18_ de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Subsecreta
' rio de la Marina Mercante, Generales jefes Supe
rior de Contabilidad y Ordenador Central de Pagose
y Sr. Interventor Central de Marina.
s.
N
Destinos.—Se rectifica la Orden Ministerial de
11 del actual por la que se confirmó en su destino
del Estado Mayor de la Armada al Teniente de Na
vío D. Juan v Navarro Revuelta, en el sentido de que
dicho Oficial cesará como Ayudante Personal del Al
mirante D. Juan Pastor Tomasety, que se encuentra
en la situación pretista en el último párrafo-,_ artículo 9..° de la I,ey de 20 de diciembre de 1952 (DIARIOOFICIAL núm. 292).
Madrid, 18 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor -de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.---Se dispone que el Comandante dé Infantería de Marina D. César Moreno Palacios, cese
en el destino que le confirió la Orden Ministerial de
6 'de noviembre de 1956 (D. O. núm. 25%) y pase adeseínpeñar el cargo de Ayudante Personal del Al
mirante' D. 'salvador Moreno Fernández.
Madrid, 19 de junio de 1957.




(263)Don Guillermo Pérez-Olivares Fueiltes, Comandante Auditor de la Armada, juez instructorde la Comandancia Militar de 1\ilarina de Bar
celona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados delexcelentísimo serickr Almirante Capitán General
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del Departamento de Cartagena, recaídos en los
respectivos expedientes, han sido declarados nu
los 'y sin valor los siguientes documentos :
- Cartilla Naval Militar de Manuel Santiago Fer
nández, folio 8 de 1946 de Puebla del Caramirial.
Cartilla Naval Militar de Rafael Barbajosa Fer
nándeZ,,folio 622 de 1952 de Barcelona.
'
Libreta de Inscripción Marítima de Pedro Ló
pez Pellón, folio 1.542 de 1952 de Barcelona.
Nombramiento de Patrón de Embarcaciones de
recreo de Juan Cavaller Rigol.
Nombramiento de Patrón de Pesca de luan Ca
valler Rigol.
Cartilla Naval Militar de Juan Cuevas Casti
llo, folio 1.457 de 1947 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Vi
laplana Melis, folio 487 de 1955 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Francisco J. Acell
Cisa, folio 291 de 1946 bis de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Francisco Llácer Bo
tifoll, folio 1.025 de 1950 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Prudencio • Pich Min
go, folio 183 de 194F de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Enrique
Valderrama Sánchez, folio 34 de 1932 de BarceL
lona.
Lo que .se hace público para gen.eral conoci
miento, incurriendo en la responsabilidad que la
Ley señala la persona que los posea y no haga
entrega de ellos a ras Autoridades de Marina.
Barcelona, 15 de junio de 1957.—El Comandan
te Auditor, juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares
(264)
Don José Urdiales' Vargas, Capitán de Infantería
de Marina, juez permanente de esta Base Naval y
de la causa número 46 de 1951, instruida por el
supuesto delito de hurto de diverso material a bor
do del vapor italiano nombrado Langano, contra
Vicente Rodríguez de León y Manuel Ortega Ba‘
tista,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Bese Naval, fecha 13 de
agosto de 1956, se acordó el sobreseimiento defini
tivo de esta- causa por aplicación del punto quinto
del artículo 719 del Código de Justicia Militar.
Y para que conste y sirva de notificación a los
interesados, ,expido el presente en Las Palmas de
Gran Canaria a los trece días del mes de junio de
mil novecientos cincuenta y siete.—El Capitán de




Don -José de Benito Domínguez, Capitán de Corbe
ta (S: M.), Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Las Palmas de Gran Ca
naria,
Hago saber : Que incoándose por este juzgado ex
pediente Varios número 16 de 1957, con motivo del
auxilio marítimo prestado por el buque de pesca nom
brado Corvina ál de igual clase Bocarte en el día 10 de
febrero de 1956.
Por el presente se pone en conocimiento de los in
teresados qué se concede un plazo de treinta días, a
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Es
tado, para que personalmente o por escrito dirigido
a este juzgado expongan cuanto a sus intereses con
venga.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 1957.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, José de Be
nito Domínguez.
(266)
Don Fernando Ferro Freire, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Camaririas y juez ins
tructor del expediente número 591 de 1956, que
se instruye por remolque prestado por el pesquero
Julio Calvino al de igual clase Felipe Calvirío.,
Hago saber : Que en providencia de fecha de hoy
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del Título
Adicional a" la Ley de Enjuiciamiento Militar de Ma
rina, he acordado la publicación del presentel Edicto
a fin de que los interesados en el expediente aludido
puedan alegar, durante un término de treinta días,
por 'medio de escritos dirigidos a este Juzgado Espe
cial, o por medio de Comparecerwia ante el mismo,
cuanto les convenga.
Camaririas, 12 de junio de 1957.—El Alférez de




Anulación de Requisiíória.— ueda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a José Abad Gar
cía, hijo de Indalecio y de Dolores, natural de Bar
celona, casado, Tornero, domiciliado últimamente en
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), procesado
en causa número 51 de 1942 por el delito de auxilio
de rebelión, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 192, de fecha 25 de
agosto de 1950, Boletín Oficial de la provincia eltz
Barcelona número 203, de fecha 25 de agosto de 1950
y Boletín Oficial del Estado de fecha 12 de enero
de 1951.
Barcelona, 12 de junio de 1957.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Martín Martín
López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
